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Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Dekan,
PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan batrwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernatr diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggr dan sepanjang pengetatruan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskatr dan disebutkan dalam daftar pustaka
Apabila temyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.







“Apa yang anda dapatkan hari ini adalah hasil keputusan anda memilih pilihan 
dimasa lalu. Maka putuskan pilihan terbaik hari ini untuk mendapatkan hasil 
terbaik dimasa depan” 
(Aris Ahmad Jaya) 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh” 
(Confusius) 
“Mereka yang mempunyai kesabaran akan mampu mewujudkan keinginannya” 
(Benjamin Franklin) 
“Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang akan dijadikan 
contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan dan masa depan 
adalah cita-cita” 
(Khalil Gibran) 











Setiap lembar dari goresan tinta ini merupakan wujud dari rahmat dan 
karunia Allah SWT,  kupersembahkan karya kecil ini untuk : 
 Ayah dan Ibunda tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, semangat, 
dan do’a yang tulus demi masa depan dan keberhasilanku. 
 Kedua Kakakku tersayang yang selalu mendoakanku dan menyayangiku serta 
memberikan dukungan kepadaku. 
 Seseorang yang telah menjadi teman hidupku yang selalu memberikan kasih 
sayang, dukungan dan bantuan dalam setiap kesulitanku. 
 Sahabat-sahabat setiaku yang selalu memberikan dukungan kepadaku dan 
terimakasih atas kebersamaan kita selama ini. 















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1. 
Dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan yang telah 
diberikan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada kepada : 
1. Ibu Dra. N. Setyaningsih, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin untuk menyusun skripsi ini  
2. Drs. Djalal Fuadi, MM., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
berkenan memberikan izin untuk penyusunan skripsi ini. 
3. Drs. Djumali, M.Pd., selaku Pembimbing yang telah memberikan 
pengarahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran hingga 
terselesaikannya skripsi ini dengan baik. 
4. Dr. H. Sabar Narimo, M.M, M.Pd., selaku Pembimbing Akademik yang telah 
membimbing dan mengarahkan selama penulis menjalani studi. 
5. Seluruh Dosen Pendidikan Akuntansi yang telah mendidik dan memberikan 
ilmu selama penulis menjalani studi. 
viii 
6. Marsum, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri I Sambi Boyolali yang 
telah memberikan izin dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan 
penelitian. 
7. Semua Guru di SMP Negeri I Sambi Boyolali yang telah berkenan 
meluangkan waktu dan membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan, untuk itu demi 
kesempurnaannya kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada 
umumnya. 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengungkapkan peranan Pendidikan dan 
Latihan Profesi Guru (PLPG) terhadap kemampuan guru dalam mengelola proses 
belajar mengajar di SMP Negeri I Sambi Boyolali. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif yang dilakukan di SMP Negeri I Sambi Boyolali. Subjek 
dalam penelitian ini adalah guru yang telah lulus mengikuti sertifikasi (PLPG). 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik 
kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar dan melaksanakan 
kegiatan administrasi sekolah dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kecakapan guru 
dalam mengimplementasikan kompetensi pedagogik sudah terlaksana. Hal ini 
terbukti dengan kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar dan 
melaksanakan tugas administrasi sekolah yang harus dikerjakan. Kemampuan 
guru dalam mengelola kelas dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan proses belajar 
mengajar. Hal ini terbukti dengan guru mampu menciptakan suasana belajar yang 
kondusif, pemberian motivasi terhadap siswa, penggunaan metode pembelajaran 
yang sesuai. Guru juga selalu membuat rencana pembelajaran untuk memudahkan 
dalam mencapai tujuan pembelajaran dan pengembangan materi belajar. Secara 
keseluruhan, guru dapat mengimplementasi kompetensi pedagogik terhadap 
kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar dan melaksanakan 
tugas administrasi sekolah. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan guru di SMP 
negeri I Sambi Boyolali mampu mendidik dan membimbing siswa menjadi 
pribadi yang berpengetahuan dan berbudi pekerti luhur. 
 
Kata kunci : kompetensi pedagogik, kemampuan guru 
 
